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Company is one of the most important subjects in the market economy, as 
the founders of company, shareholders enjoy the freedom of withdrawal. Based 
on the principle of autonomy of will, law should design some system which 
permits shareholders withdraw from the company under the specific conditions.  
The passage follows the path of research from abstract to concrete , from 
theory to system, therefore, the passage can be divided into three parts.  
The first part is on the theory of shareholder’s withdrawal of the limited 
liability company. I mainly discuss the concept, reason, basis of shareholder’s 
withdrawal and conflict for the related subjects In this part, on the basis of 
comparison, analysis and lesson on the issue of shareholder’s withdrawal in the 
angelo-american and continental law system countries,  put forward 
shareholder’s withdrawal is the result of dice game among the conflict of 
human and capital Joining、shareholder and creditor’s interests, equity and 
efficiency, autonomy and coerce. 
The second part focuses on the repudiation and confession of shareholder’s 
withdrawal of the Limited Liability Company in China. On the basis of the first 
part, summarizes the defects on shareholder’s withdrawal for china,  for 
example, the majority article and confusion of identity. Meanwhile, states on 
the way of shareholder’s withdrawal under the specific condition of inheritance 
and divorce, one member company, court’s enforcement and share pledge.  
The third part provides some suggestions for the perfection of 
shareholder’s withdrawal on the basis of above-mentioned two parts and 
comparison, analysis and lesson on the issue of shareholder’s withdrawal in the 
angelo-american and continental law system countries. For example, establishes 
purchase system for the specific third party, constructs judicial judge system of 















hoping the studies have constructive sense for the issue of shareholder’s 
withdrawal. 
The passage enhances the issue of shareholder’s withdrawal to the height 
of autonomy of will which runs through the whole passage, advances the issue 
of  shareholder’s withdrawal is a major basic theory which involves human 
and capital Joining、shareholder and creditor’s interests, equity and efficiency, 
autonomy and coerce, company capital principle and specific character, which 
deals with the value choices of shareholder and value orientation of legislator,  
then these are the just motive for the passage which systematical ly study on the 
way of shareholder’s withdrawal of the limited liability company.  
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